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   1.-DESCRIPCIÓN  DEL  TEMA 
TEMA 
 Arquitectura deportiva y recreativa. 
 Las autoridades no proporcionan apoyo a infraestructura. 
 Infraestructuras públicas conformadas por: complejos    
deportivos y estadios. 
PLANTEAMIENTO  DE 
PROBLEMA 
OBJETIVOS 
  El deporte genera nuevas necesidades. 
  En nuestro país no existe una cultura del deporte. 
  Cercado de Lima posee solo 01 Coliseo Cerrado. 
  Urb.Chacra Ríos carece de espacios públicos óptimos. 
  Desarrollar un proyecto arquitectónico. 
  Cubrir necesidades.  
  Caracterizar al usuario. 
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   2.-MARCO  TEÓRICO 
SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LIMA 
ESTADIO TELMO CARBAJO - CALLAO 
ESTADIO TAHUANTINSUYO - INDEPENDENCIA 
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   2.-MARCO  TEÓRICO 
SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LIMA 
ESTADIO JOSÉ BALTA - ANCÓN 
LA VIDENA – SAN LUIS 
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   2.-MARCO  TEÓRICO 
SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LIMA 
COLISEO EL EJERCITO  - CERCADO DE LIMA 
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   3.-PROYECTO  ARQUITECTÓNICO 
CARACTERÍSTICAS DE LA URBANIZACIÓN 
               









   3.-PROYECTO  ARQUITECTÓNICO 
TIPOS DE VIAS DENTRO DE LA URBANIZACIÓN  
N 
   3.-PROYECTO  ARQUITECTÓNICO 
CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
AREA : 5.29 Ha 
N 
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   3.-PROYECTO  ARQUITECTÓNICO – ZONIFICACIÓN / PROGRAMACIÓN 
CENTRO NATACION 
AREA: 4,941 M2 ( 33 % )   
CENTRO ADMINISTRATIVO 
AREA:  2,220 M2 ( 14%) 
AREA CONSTRUIDA:  30% 
AREA LIBRE : 70% 
POLIDEPORTIVO 
AREA:  2,418 M2 ( 16%) 
AUDITORIO 
AREA:  2,041 M2 ( 13%) 
COMERCIO 
AREA:  3,337 M2 ( 22%) 
MANTENIMIENTO 
AREA:  259 M2  (2%) 
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   3.-PROYECTO  ARQUITECTÓNICO - FLUJO VIAL Y PEATONAL 
   3.-PROYECTO  ARQUITECTÓNICO - IMAGENES 
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